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penyebaran pengetahuan dan informasi terkini khususnya dibidang sistem
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pemikir yang dapat berupa pemikiran yang bersifat murni dan terapan. Beberapa
peneliti yang akan mendiseminasikan hasil penelitiannya berasal dari berbagai
perguruan tinggi ternama di Indonesia.
Kumpulan makalah dikemas dalam bentuk prosiding dan
dikelompokkan sesuai dengan bidang kajian antara lain Manusia, Pendidikan,
Teknologi, Organisasi, Budaya dan Pariwisata.
Makalah yang diterima berasal dari seluruh Indonesia, makalah yang
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aktif dalam mensukseskan acara konferensi nasional ini.
Saran dan kritik demi menuju kesempurnaan prosiding KNSi 2011
sangat diharapkan. Semoga prosiding ini dapat digunakan sebagai salah satu
acuan dalam pengembangan teknologi dan peningkatan pembelajaran dibidang
Sistem Informasi.
Medan, 19 Februari 2011
K Panitia
Lili Tanti, M.Kom
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SISTEM PEMANTAUAN PERJALANAN KERETA API
MOCHAMAD KARJADl, ST., MT.
Program Doktoral Teknik Informatika
Universitas Gunadarma, Jakarta
mkaryadi@staff.gunadarma.ac.id
Abstrak
Paper ini berkaitan dengan masalah yang paling banyak dijumpai pad a suatu instansi yang berkaitan
dengan masalah transportasi massal khususnya perketa apian di Indonesia yang akhir-akhir ini sering
terjadi kecelakaan baik yang disebabkan human error maupun teknis.
Dengan sistem pemantauan perjalanan kereta api yang berbasis web ini akan menjadikan salah satu
jalan keluar, sehingga masyarakat pecinta kereta api bisa melihat traffic kereta api yang ada. Melalui
web site sistem informasi kereta api akan terlihat dengan jelas posisi atau keberadaan kereta api
sekarang, ada dimana baik yang sedang dan atau menuju, meninggalkan stasiun keberangkatan bahkan
yang ada di depo (bengkel) akan terpantaujuga dikarenakan semua sudah terpasang modul GPS-GSM.
Kata Kunci : GPS (global position system), GSM (Global System for Mobile
Communications ), database
1. PENDAHULUAN
Hal yang paling utama pada suatu instansi
penyelenggara jasa kereta api di Indonesia
khususnya adalah bagaimana jadwal
keberangkatan, kedatangan bisa tepat waktu,
tiketting dan lain-lainnya. Berkaitan dengan
jadwal keberangkatan dan kedatangan supaya
bisa tepat waktu, selama ini pengguna jasa
kereta api hanya dapat informasi dari loket
penjualan tiket atau dari web site yang masih
statis datanya. Jika ada masalah jadwal
keberangkatan ditunda atau delay maka pihak
stasiun kereta mengumumkan lewat pengeras
suara, sebaliknya jika ada jadwal kedatangan
kereta yang terlambat juga tidak bisa
didapatkan informasi yang real time, lagi-lagi
petugas stasiun kereta api mengumumumkan
lewat pengeras suara.
Untuk memecahkan masalah terserbut diatas
adalah dengan membuat aplikasi sistem
pemantauan perjalanan kereta api berbasis web
open source. Sistem informasi kereta api yang
online menggunakan program aplikasi yang
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berbasis open source (PHP, MySql, Apache).
Dengan membuat aplikasi sistem pemantauan
perjalanan kereta api berbasis web maka,
masyarakat umum dapat mengetahui dan
memantau keberadaan kereta api baik yang
datang maupun pergi meninggalkan stasiun
dimanapun, kapanpun, siapapun disebabkan
semua kereta api sudah dipasang modul GPS·
GSM yang akan memberikan informasi data
posisi keberadaannya secara real time yang
dikirim ke server. Dari server datanya diproses
sehingga menghasilkan output atau keluaran
yang ditampilkan ke dalam web server,
sehingga akan kelihatan traffic kereta api baik
yang sedang menuju dan atau meninggal
stasiun.
2. RANCANGAN
Untuk dapat mewujudkan aplikasi yang akan
dibuat maka dibuatlah IPO :
I ( Input)
P (Proses)
o (Output)
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Sensor kecepatan Sensor On/Off
Flash Memory
Modul GPS Modul GSM
Gambar I. Block Sistem Pemantauan Perjalanan Kereta Api
Input berfungsi sebagai data masukan yang
akan diproses pada tahap berikutnya.
Rancangan input terdiri dari microcontroller,
sensor kecepatan, sensor on/off, modul gps-
gsm, dan cctv masing-rnasing punya fungsi
yang berbeda-beda.
Data input seperti sensor kecepatan, sensor
on/off dihubungkan ke microcontroller sebagai
masukan dan data keluarannya dijadikan
masukan ke modul' gsm. Data posisi dari
modul gps yang berupa koordinat dijadikan
sebagai masukan modul gsm juga.
Data gambar cctv juga sebagai masukan
modul gsm.
Modul gsm berfungsi sebagai pengirim data
baik yang berasal dari keluaran sinyal output
microcontroller, modul gps dan juga gambar
cctv yang dikirimkan ke server melalui sinyal
gprs ke tcp/ip port server sebagai data
masukan.
Proses berfungsi untuk menerima data yang
dikirimkan oleh modul gsm melalui tcp/ip port
server.
Pada rancangan proses ada program kecil yang
disebut sebagai listener, yang berfungsi untuk
menerima data masukan dari modul gsm yang
kemudian disimpan ke dalam database dan
juga sebagai data log (history).
Output berfungsi untuk menotifikasi data dari
proses sebelumnya sehingga dapat untuk
mengupdate tabel dalam database dengan data
yang selalu di update setiap saat maka
informasi data yang akan ditampilkan pada
web server akan real time sehingga
masyarakat bisa memantau keberadaan dan
posisi kereta api secara real time juga. Pada
output juga berupa alarm yang
ditaruh/dipasang pad a lokomotif tempat
rnasinis berada ini hanya bisa diaktifkan oleh
admin stasiun kereta api saja, jika suatu
kondisi ada keadaan yang berisiko akan terjadi
bahaya kecelakaan kereta api dilihat web
server, admin memberikan sinyal output ke
interface RS232 supaya tanda alarm yang ada
di lokomotif berbunyi sehingga masinis kereta
harus cepat bertindak sesuai prosedur yang
ada.
3. ANALlSA
Pengguna sistem pemantauan perjalanan
kereta api berbasis web dibagai menjadi dua
yaitu user biasa dan admin. User biasa
ditujukan untuk masayarakat urnurn hanya bisa
melihat atau mendisplay saja web melalui
komputer, handphone, disini tidak dijelaskan
sebagai batasan tulisan.
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Sedangkan user admin untuk pejabat stasiun
atau yang berwenang yang dapat memantau
tingkah laku masinis dan staffnya se lama
bertugas, bisa mengirimkan sinyal untuk
membunyikan alarm bila masinis dalam
kedaan ngantuk atau kondisi darurat yang lain,
masinis dapat melihat keberadaan posisi kereta
api yang ada dibelakangnya dan juga di
depannya, dapat membaca data terakhir bila
terjadi keeelakaan kereta api, mengawasi
keeepatan kereta api yang sedang bertugas.
Di setiap kereta api yang telah dikasih modul
gps-gsm, nanti akan dilengkapi monitor led +
cpu yang dapat tersambung ke internet.
Sehingga selama bertugas dalam perjalanan
masinis dan staffnya dapat melihat posisi
kereta api yang ada di depannya dan juga
dibelakangnya kareta sudah tersambung
kepada sistem pemantauan kereta api ke
server. Tampilan peta yang ada di web ini,
nantinya akan ditempelkan pada program yang
ada sudah ada di google map, dengan
tambahan sedikit program yang kita buat
supaya sinkron dengan sistem pemantuan
kereta api yang akan dibuat. Seperti pada
gambar 2 ini, adalah potongan dari pet a
gambar yang ada di google map, nantinya
petanya panjang seperti yang ada pad a google
map. Hanya saja nanti pada peta jalur kereta
api akan ada tambahan display kereta api
seperti yang ada pada navigator yang ada pad a
mobil - mobil yang sudah lazim digunakan
masyarakat. Bedanya terletak pad a image-nya
ada dua wama, warna pertama berwarna biru
yang berarti posisi kereta api meninggalkan
stasiun Gambir, warna kedua berwarna hijau
yang berarti posisi kereta menuju stasiun
Gambir.
Siapapun pejabat di PT Kereta api baik yang
berada di pusat dan juga di stasiun-stasiun,
bila ingin mengetahui perjalanan kereta api,
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mernantaunya dan mengawasinya dap
dilakukan rnelalui laman, baik ya
menggunakan komputer, notebook, i-pho]
ataupun peralatan yang lainnya misalk
dengan mengetikan (url
http://www.spkeretaapi.eo.id ) dimanapu
kapanpun dapat dengan mudah. Inform
yang akan didapat oleh pejabat PT KAI ata
admin pada laman ini adalah tahu tingkah la
masinis dan staffnya selama bertugas dal
perjalannya, tahu keberadaan semua pas'
kereta api baik yang meninggalkan dan aU
menuju stasiun Gambir akan kepantau bahki
kereta api yang masih dalam perbaikan di de,
atau bengkelpun, kecepatan kereta api y
sedang berjalan juga akan terdisplay, d
masinis dan staffnya juga akan bl
didapatkan.
Sehingga dengan sistem pemantauan kere
api yang berbasis web ini pejabat PT KAI
yang berwenang dapat mengawasi, meman
mengontrol petugas masinis di lapangan dala
pekerjaannya yang mempunyai risiko bes
sehingga bisa didapatkan zero error. Den
zero error maka keeelakan bisa ditekan sek
mungkin, sudah tidak ada lagi human err
Sehingga PT KAI bisa memberikan pelayan
prima kepada masyarkat peeinta j
transportasi massal kereta api ini, sem
untuk tahun-tahun ke depan akan semas
bertambah maju dan baik yang mana bany
digunakan oleh masyarakat kelas mengah
bawah ini.
Dengan semakin baik kinerja PT KAI m
masyarakat luas akan semakin banyak perc
menggunakan jasanya baik masyarakat y
kelas menengah ke bawah juga p
masyarakat kelas menengah ke atas , sehin
akan semakin meningkat profitnya y
se lama ini merasa kesulitan keuangan dal
kondisi yang defisit.
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Jai,
Gambar 2. Keberadaan Posisi Kereta Api
4. METODELOGI PENELITlAN
Metode riset yang digunakan dalam penelitian
ini terlebih dahulu dibangun suatu konsep
survey ke lapangan, kemudian berlanjut untuk
membuat sistem pemantauan perjalanan kereta
api berbasis web dengan memakai modul gps-
gsm, database, server yang handal dan
kemudian proses query yang tepat sehingga
akan menghasilkan suatu aplikasi yang
memiliki banyak manfaatnya dan bisa
diterapkan.
5. KESIMPULAN
Dari aplikasi sistem informasi kereta api
berbasisweb ini maka dapat disimpulkan :
I. Pejabat di PT KAI dapat memantau,
mengawasi, dan mengontrol keberadaan posisi
kereta api baik yang sedang meninggalkan
dan atau menuju stasiun dengan real time
melaluiweb site darimanapun, kapanpun.
2. Jika kecelakaan tak bisa terhindarkan maka
dengan database akan didapatkan data yang
berhubungan dengan posisi kereta api,
kecepatan kereta api saat tabrakan, keadaan
masinis kereta api sedang apa ini karena
datanya real time bisa digunakan seperti
pengganti black box yang ada di pesawat,
sehingga lebih diketahui penyebab kecelakan
dalamwaktu yang singkat.
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